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Cfttttfi
DJEVOTKD TO THE MINING, KANC11. MKliOANTlI.E AND, UKNI KAL .INlU'SnUAL INT1' K1.KTF OK 8 1 K, K K A COUNTY.
Two dollars Per YearHILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, FEBRUARY 22, 1901.Volume XV1H. No. 680.
lis
05Tipfnf i n m if pn f
0ft
wnyat 2 (19
t'artof I'Wton No. 7H 1 40
3 Iota ami improve-
ment In Kiii)tHi)ii,
N. M JO
cattle, Imrnes, wiignns
nnd i tber ninuiml
property 12 55
M.'l'h.TH.'ll, .1. 11.,
nlmilt 10 n rca of
Unil Imlow town of
I lillntmro un I itn
C. C. Miller,-- I3fiIN THE NIATER OF DEWILL M. ROBINS, LINQUENT TAXES
DUE TO THE TERRI provftiinntsl lot il blk :i(S llilla- -TORY OF NEW MEX liorti
25 04 1 38
40 05
27 05
64 05
ICO IN THE COUNTY lota 2, 3, 4, 11 lilt 3(1,
lllllHboro
Iota 3,4, 5, (I, blk 31,
IIiIIhIioio
OF SIERRA, AND TO-- Dealer In Everything- -
.
OV THE COUNTY OF
SIERRA IN SAID TER-
RITORY,
NOTICE 18 HEREBY GIVEN
That, I, J. C. rieuiuions, Tax Col
Or" Goods
and Groceries- -
DRUGS 1 STATIONERY.
Paints, Oils and Window Glass.
Orders by Mail Given Especial Attention ,
.Prescriptions Compounded Day and Night
HILLSHORO, - New Mexico.
lots 3, 4, 5, 7. 8, II, It),
nml 1 1 block li 1 08 05
iu lot t Mock 25 2 (10 15
lot 8 Hock (11 27 05
lot (I lilork 3 08
lot 10 bile 23 14
Improvements on lot
(llilock .3 0 78 .15
Improvcmimta on lot
1 hlock 2ft 10 7(1 6f
cattle ami other prr--
sonnl property 7)2 36
Orelmr.1, J. W,
lector of the County of Hierrn,
Territory of New Mexico, will ap-
ply to the District Court of the
Territory or JNew Mexico, sitting
within and for the county of Bierra,
Hlithlu nml corrul,oni IlillHlH.ro 0 78 85MONDAY, tiiic 25th day of1!XJAWJ V1 M. .cf atitlile, olMi O A ImtmoMARCH, A. D. 11)01. for judg l ake Vnl lev 4 00 t'tf
ments acainst the persons, lands, atiililo In KiriKaton. .. i 40 10
lirli k otlli o, Kii ifMtmi 2 OU 16real estate and personal property
-
- Toll rois.1 13 45 (IB
lioiipo at JuihIohh . , . 07 06
perHtnul property. ,. . 25 00 1 26
mentioned aud described in the fol-
lowing delinquent tux list of said
county of hierra, for tue year l'KlTLNCT NO. a.
Knterpriae Mining- -OCEAN GROVE HOTEIi.t Inn Co, Kntei priaoami Hilvi-rKin- minea 6 08 30
perxomtl prolan ty . ma- -
Flour and Feed...
Kav and Grain
chliiery. eto 33 32 1 70
(Ivtmln Miniiiif A.
Millnof Cu.. 1'oiMonul
(Purple Block, Hillsboro, Bierra County, N. M.) property 52 45 2 05
llolmea, Alexnntlnr,
cuttle 05 78 3 3
lUt, together wHti tlie costs
and penalties by law aocruiug
thornon; Notice is hereby farth-
er given that after rendition
of judgment by said Court against
any of tho lands, real estate or
personal property mentioned nnd
desonbed in said list, and after
having first given due notice there
of by a hand bill posted on the
front door of the Court House, at
the town of Hillsboro, in said
County of Hierra, I will offer for
sale and sell at public auction, for
cash in hand exoepting where the
said County of Hiprra mny bid and
become a purchased at said sale,
HoliiilHtm, T. A.per- -JH A 11 W A II IE !
The Ocean Grove is the favorite and best patronized by business
men, the traveling public, mining and cattlemen. Host meals aud
lodging iu town. Meals at all Lours.
Mrs, J. W. ORCHARD, Proprietress.
aonnl property, incr- -
cliau.liHO 37 53 1 DO
Rmch & Mine Supplies.
A. T. & S. F. IVy CO.
Time Table in Effect at Lake
Valley, January 1st, 1900.
'fraiu Arrives 12:05 p. ui.
TruLn Departs 12:25 p. m.
G. A. Haixock, Agent.
(SUNDAY Tit A IN TAKEN OFF.
Lake Valley Station, January
3lst, 1900. Bunday train scrvioo
on Lake Valley branch is discon-
tinued. Train will run daily,
except Sunday.
G. A. IIalihk, Agent.
Younj Women
I'UKCINCT NO. 4.
I as Allium Land A.
Cattle tii., perannal
proHiity yittle (H)3 00 30 J.S
( ItufiiHi'il li) piiy rniito
on 1,(HI0 I mud of cn..
tie 328.1H).
KcfiiHinl to pav entile
indemnity tux on
cuttle of value of
li:),000275 00.)
I'KKCINCT NO. 7.
AriiKiin, ,1. J, riiijrli
acc.'Jl twp 10 r 6 120
iierea 2 00 1
Terrain Vino y All)- -
oloia, 2 acres 27 05
8 acres aiiricult ire
land, pre i No. 7 70 05
10 acres (Tor l'twta). . 17
honao A lots in town
of Molitlcelln 4 00 20
cattle and other per- -
annul iropei ty 40 24 2 00
IMIKCINCT NO. 0.
ChhhiiiIv (V A ruler-aon- ,
citltie anil other
perwonul property ... . 25 70 1 30
New mull, ,f. It. U
() troaa O catllo (re-
fused to pity tm raiBe) 32 80 1 04
PKKCJNCT NO. 10.
1'ieliIA Winn, stamp
mill 07 25 3 35
twoctliins 64
lllitin sitloon I'u lilintf
Cliloriile 2 00 15
iirumirly . , . 10 84 85
TAILOR MADE CLOTHING
A SPECIALTY.
and any and all lauds, real estate
and personal properly against
which judgements may have been
rendered by said Court to satisfy
the nmount of the taxes, oosts aud
penalties duo thereon under the
judgments and orders of salo made
and entered by said Court.
This advertisement and suit, as
to the portion of said delinquent
taxes duo and payable on the 1st
day of July 11)00, was not out and
published aud begun within 90
dnvs from and alter said 1st day
of July, l'J0, because of the laok
of funds in the treasury of said
oouruy of Bierra to pay for the
publishing of theadvertisement
by law nuu fur tha further
causo that the list of said delin-
quent taxes conld not be prepared
by said Collector until the date of
tho find publication of this notice.
.Siiid Delinquent Tax List is as
follows, towit:
I'KIXJNCT NO. 1.
Th entry Into womanhood b a
critical time for a girl Little men-
strual disorders started at that time soon
mv Into fatal complications. That
female trouble! are filling graveyard
proves this. Vine of Cardul estab-
lishes rainless and natural menstrual
flow. When once this Important func-
tion Is started right, a healthy life will
usually follow. Many women, young
and old, owe their lives to Wine ol
Cardul. There is nothing like it to
give women freedom from pain and to
fit young women for every duty of life.
$1.00 bottle at druggist.
SIEIUIA COUNTY OFFICERS.
.......
.Agent For White Sewing Machine. T, T. Le, Jeiumlswlonors.Jumps Dullish Co. C
(on,)Ureapin Anig
c
Tux
It. P. Rurnos District Attorney
Mersa Montuya 1'rtilnilo Judge
Tims. O. Hull Probate Clerk
Will M. Robins Treasurer-Collecto- r
Max. I,. Kulilur Bberifi
Andrew Kelly A ssessor
Flunk I. Givon
..Supt. of (Schools
Interest in n'e'St4 sw'a Wl-- i
sue 21 U p 11 r o w HO
Mill Delia M. Strayer, Tulry, Kan.i "I
have suffered untold pain at menstrual
for a long time, was nervous, had no
appttlte, and lost Interest In everything,
In fact was miserable. I hsv taken four
bMtlti of Win of Cardul, with Thedford's
t, when needed, and y
I am entirely cured. I cannot express the
thsnks I fed for what you have done
for me."
For MrKM In n rwpilrtn- - spMlal OImmi-Uo-
fcrtclreM. glTlne tb rr
OepurUnmi t. The I hUui"0 Mud-IcI-
Uouipnj, Cbuuoofit, Ttmu.
C. Ii. IIoMen, on
Koof or Itoydpluro mi
MiicIibo
on cuttle ami other
purwiiuil proerty . . .
Jotiwin it (iray, on
571) 41
10
2 34
acres
Lab Valhy, Hillsooro ad Ki.g.i.1
Making close connection with all trains to and from Lake
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Quick time. New and comfortable Hacks and Coaches, and Good
;6tock.
J. W. ORCHARD, Proprietor.
3 23
4(1 ft.r
2d 4(1
1.1 07
1 32gontM ami nheep.
COURT DATES.
Kourth Mondays in Mav ami Novem
her District Court for Hie Tliinl J
District convenes id Hierra County, Lis
Honor, Judue K. W. I'm lor, presiding.
nti'i ne
(18If Ml writs
hIiikii and ot'ior ier
Illiii'ksinitli hhop ami
5 lots In Mock 12 ditto
rlilo 2 09 H
Cnttln ami other per-
sonal roperly 23 47 1 lo
1'H K.CMNCT HO. 12,
Atchison, ToHkaA
Hitnta Ku K. K. Co.,
l'l'ruoiiitl pniiert)' in
lluunly, (refut-
ed to pay Ashossois'
rulse)...; 130 TO 0 5t
I'KKCINCT N. K.
Lynch l'.ros , aw' t
see 25 lp 17 r 5, piO
acres. Nw ni, w
mid u I proHrtyTHE UNION- - BAR ! l.utliiiin. .1. II., cat- -
lla ami otlmr puu Jiial
S'!.
MM!
I,te, TboH. T.,
aw'i ns'tj a '4
& Important Gateways
THROUGH FAST FUEIGHT
2(i,a.''4 mi sou 27 l
1K r 8
intlle and other ier.
atonal property
Koliimtiin, 1. II. cat-
tle ami otbor imhohhI
jl IIW4 Bl'l! i, IIK'iswtj sec 1!4 lp 17 r 5
TOMIINSON'S
Plo,oo
100 acre. I.t4. '
1 0032 05
aw' aly ae' hoc HO t
III r 7, 157
Mortin, II, ulu-ii-
ami oilier poraoiml
The onlyffirht-clas- s place in town.
Always have on band tbo finest
stock of Wines and
. . .
.Liquors. . . .
We handle only the best Import-
ed and Domestic Cigars...
Try i'neiu mid you wiii tx) eou
vmct'd.
liM.l.r II HOW., lrfrltor.
HIM.IJOKO, - NI)W MVXfOO
Jonea, Walter '..
noli fie I,' ruvt'H tj. 1ft
r 8.40 at'res
2 0063 80Fine line of liquors and cigar
42 24 2 H
70 117 8 65
(i 77 60
3!) 68 2 00
175 77 8 78
2 (SO 15
131 5(1 5 20
2 (1!) 15
08 (lit 4 91
2(1 !i0 1 35
116 03 I 78
31 (10 1 68
O. 2.
5 M 20
6 38 2(1
1 40 10
23 (15 1 20
13 45 ft5
2 til 15
Sierra Com ty Mill-
ing Co, 1 Klour Mill
In I'reelfiol No. 15..,.
Cloivea, Julian 30
acres html en Animas
ure.ek and improyu
nittnta on t una
altnep, cattle, Imraes
and ot her poiMiinil pro- -
'rty
Hoiiattaml lot east of
1 1022 41
E TEA FORD,
0 75 35
251'orter Mill, Ilill-I.o- 5 38
PASSENGER SERVICE.AND
ten horne, ...
T. It. Kerr, on
Honitl jiroK'rty
D. C. Taylor. Sheep
uixi olliur piThoioil
proeprty
J. C. Tuhor, CKttM
.tin other pttraonnl
proprtv..
Kl. I'atton, sheep
and otlirr peraoiial
projitrty
rUKCIN'CT
Am(in Manut'l,
nieen ol land In Miinti-chI- I,
m-- c fl lap 10 r 5,
eiulity .... ...
tnprov'in 'iit on antim
lotr., liliH k 4!), U IU- -
'wiro
oattle ami other per- -
mal profrty
.Martin Harney, pro-l-rt- y
on t. .
I n; l in k lotn Main at
ilay tioilHO on llroad- -
n thrnnah linA from Arizona and New Mexico to a) ooints
I'KKCINCT NO 10.
Wicks Mining Coiii-pan-iersnnnT pro-
perty ore on tlilinp. . , MO 71 4 00
J, 0. PL1SMMONH.
Tax Collectir, Kicrrs Ctmntv, N. M
Klrst pn Illicit) ion, Jnnuiuy 2fith, 1001
Call in and see me
Clias. II. Meyers,
PROPRIETOR
Little Corner Saloon,
Hillsboro, N. M.
gjefShk io, gentlemen.
Ulissof Water
on the aide.
t
in the north, east and southeast. Low altitude. Perfect passenger
service. Tfcrougb cars. No lay-over- s. Latest pattern Pullman
Buffer Sleepers. Handsome new chair cars. Seats free. Speed,
safety and comfort combined. For particular address
R F. DERBYSHIRE, R. W. CCKTIS,
8. W. F. 4 1. A., El P o, Texas. T. F. A V. A., El l'aso, Texan.
E. P. TURNER,
O. P. JtT. Al, Pallas, Texas
H troubls to answer questions."
Livery Feed and Satble
1'at, do you know what is lha groate
barrier to the habit ot drluking f
Ol do air.
Oh, von do, eh? Well, what Is it?
An imply boltle.sure. KUdinjjad
CarrisK1', B;Idl- - H' r-- t, mul "inulo
Hiul iNubln Hiy tl-t:- t all 'Jilii.n
uilu ;ono, - - n. .liiu.
i.i '2.'; pi naitv, 1 7 ta.Auu t Miniii); cluiin, fraction ufiaui .
,ii4; poo 04.
Sierra County Advocate.
fV, O THotH-wv- , Kihtor hicI Proprietor i" j ii, O. it lie,,, I t cabin noith e di
I in li.i tl.oii; C.i 0i.
'"') K. (J. ttrlhti, eKl i !e I 'lla Siii.i- -
!!i Hid 6 :w
l ll.l I IV, Mllli'l I
il'iti l,oii nmi'. Mt. I iiku
1 1J
t'i II :tll '. HU.illl lot
w .rtii. t V 07
J Ai, t . H: .it 'if
i. mil" ( ii ' :il .i'nr.il i. i.j
ntrt ii.ti,. lions fie r'i.r 11 17
Mill H I! trkiii", r i .iln.
tkkms ow i ni. iu;t;o?( m Kit --f ,v
I M Ailt JI M K,'
Frolirkin with her tnhy mnVp mii of
Uit pfttirt mvcinih ever t in thebum. noOiii'jj U nil"r n t thim
t)if tmlisMjy mo'iiKr, wr.'ik ttii'l wnwi-i- ,
la t the erie of hi-- r
wcuii awl nnrrm txibe. Tlwre cn to
nfil He.
hiir Uml A Ca'tle Co., fick
known an the Kvi.t hou.m, 10.70
pel. 51. .
ritKoiNcr h'O. 4.
Ponilo A riuijo, ( al piopi rty. Tax
ft:; pen':, lly oeeliln,
( i.ri- -' I rfl' (i.ay.-z- lioiiiie flt;d lot in
iV'eu ?! Kl; peu :l".
(i. I . Iloiden, iuipiowinuiit,' on KM
'and, f 0:1 i pen He.
libc'iooMoruiiri, pi'ineiiitl property.
77i ; in u 4e.
Pie'i'dea Tories, peMoiial property,
$1 17; pen 7e.
.Ii h Torre, personal property, $1 00;
pen lie.
lAiiiiti Irfiiva. per propty, 72c pen 4o.
I water While Um It
. .:'.
.
1
... 70
. . 25
... 0
iVM
.ii Voiylm ,
i'ilrr Mniilh
Xr'M Month.'
JiiikIh Copin .
in iitii.
r.iiieu llflliiii-'- "ut'. i u..tiln 17 81
V
nj lmjpiiif w for
ritl.fv mcrt'u-- r fr
child without
health. Doctor
l'icrcc'n I;wvriit
prrnrriptlon " h
done wowlei" fur
DUiuy a voiiiaii,
by ' resUw h:r
heuHh nni ojprn-ln- u
frr her the wy
V. I". M
.Men, i Hint
;ili TiiM"iri.il i n peity . , , , ft "0
'r Miruli V .liii" Kj
it 't ft'ire hdli; Luke V.ill. y 3 35
II '4' ll'i H'e IH Ip 1H r 7,iU nuc 7 t 111 r 7. h.'1
ne',, wi;7tl! r7 Kid a. reo r, ',f,t
I'ii ii i. al iriiHTty 1 07
K. Jl. JoliMin, reHi'letH--
Th Sierra ,Vt'ry AtliwaU it Inlnnl
ill the I'oH 1l1irt W lliUHXH o, MiVrii (Jo ,
' h'rte Miiiru, for trjvmittinti thntwjh thr
V. A'. MaiU.ut im uuii eliut uututr. iii PRECIN'CT NO. fi. ,1,' nwKuflna Armijo, c'K s1, hcc 4,t to lmpTir mother- - I .) U D Vulley III,fr,
il
1 ('
m
2 oaturn t.l(f J.ako ViilleyTii 4 I''X ATK in liieOilicUl r'r ofiorrij Cutiiily, wonderful medl- - I'ernniiiil iirirty 20 67
It ii ft
upecUUly
to cure di- -rTUKAY, KllllttAltY 22, PiOi.
Y'A,J to
n ji i a in, lor K l.ik 2, 'ih'; J u lU-
.lia. y,n',tc il.iti-r- . I,.,ii'i on l:;i,:o i
it., i;7e ; pi n 0l(.--. JVr-ioiia- l pri,(iiv,
11 27; pen (J7c,
J. a pn Marion, )er.i li'iine and lots,
J2 (!'; pell 14i:.
Mi kit linwnn, 2 i.'ttbuiH north of I'crt'Ui
creek . if I :i't; icii (We
.Mr. H. K. lira fur I, fruiue hoiiW I'.ul-lie-
avc, jl .if; pen Kc.
Ilniiry J. Ilrowii, improveiiienta on
io vt hind below KiiiKitun, i I 04; p"ii 21.
I'lraonul propeity and ulieep, Hii 22,
p;i (i7c.Jiulf iiniwn. persond property, ?2.44;
pen l'.i:.
John M. ('nine, residence known nthn
Thoini f ,n place, i.iiH; pen 27; llouw
on iluii'ou ro.id, i.i.iiii; pun 17c rcraon-a- l
pr f4 51; a-- Ulc.
Koater (Jiiine, entail) Colby rfctidence,
12. (!:: pe n He. Sliiini ( lr, .rtc; pen ii''.
Carolina none, tp IS r 7 w H uitbh,I' fi!; .f'ii lie.
Noith C.'irolinn nilnn, 2 '10; pen
honth (: iruline nime, 2 ti;; pen l ie.
L. S. Cull, l pr perty 28 i
S.iu Cftrnahan. Iota 10 and 12 Kinif
aloe, 2 02; p n lie.
Alra. Jusn.ie o cater, houiHt and int
pl'iveioeiit i 1 ::(!; pen i!'J .
Alfred () ( iiittli.nl, o.al property,
12 H."i; pen 14".
C. U. CoiiiliH, eftuto of l'i depend liiv
mine, ( lid; pen 11". I.itle Slepiu-i-
mine, till; pen I.oii:hv;IIo mine,
and iinprovi'iiii n"',4 01; pen 2h:.
K. P. t!owley, pern iniii pi.,piT( v, J2 24;
pen 12e.
Klmir.1 Cowley, the Wnl'eis property,
).'.; pen lie. rensona) property, 47c;
n .'le
Mr h It Craw ford, brick olli. e, 1 1 01;
pen 2 Jo. )tellini'iioiiH(.',f2 (ill; pen lie
fitf-v-j d hilitat(n(r. drum,H'w J heU liiiUininqtionI jC V' J Bn'' n'certtion,I V 4 'TV 1 curei feimile weak- -
Ji.ine.M Knight, ri ne1
e'a Mm 21 li 1H r H
w KiO tu n a an I imiirvmtrf 12 10
iits null pfpeity . 4 .'illKeith .V J ntluim, 1ultli 9 M7
S. V. Ketitin,.V) he iduf
CiuUit (refilled piiyinent ) . i(J 17
.J.,Mih Kofult or Cnli H
iai rovi inriitM on (.'ml l.inii 2 liil
cmIIIh Hiet other (fis n,al
iniierty Ki i)H
"j tH . Iimi.--
In l,"te N'uiley klniHii u
Hie Mi'Leim hoim k 02
t mi' lin elii'if f.Mnerly m- -
lonninif to J. t'. Stanley 40
pets'iiiiil ir- peity 4 ti:i
II. I., li'ijier, IierH.inill
prui.er'y 2 iii
So
K'.
i:i
70
11
()'.'
2iJ
i:i
' SiUii the CHiivi whichKnrlly mult
"1 In "Invoilt,.J
.r,.crii)tlon iind
Chan A. Li'Uiid, Inle anwointf
jtiwltcn of tho rnprerne court of tljia
territory, died at hi home at Cald
wit)!, Olii", last Monday.
Imported coal hi ncra brontfht to
Gallup through fiiiarepieaentation
by the rmal oouipnny, refused to go
to work iiml joined
p.- --: . '..
The war makers ami coffin mak-
ers have ft jjood tiling in these days
i """" J''J-'i-q
Cumilio Miranda, imps ou ranch at
liurview mid personal popetty, 1.00;
pen 75c.
L. K. CorHon, Eatnte of, Iota 1 Jl 5. blk
1.'7; pen i'e; lot 14, bin 2, 14; p. n
J.--
'3 of lots & blk 4 & m r.,i, ,2.:7 peij
1c; lota 8 A ii. bin 4 A imps, &U4; p. u
40; lot 5, blk 10, I4e; pen Ic.
Iii..a. Ii. Cole. Julia Mine and the
lireat Republic, f3.50; pen inc.
M. H. Chamberlain, no it. on lota 6,
it 7, blk U, Chlnridn, .07; pen Jic.
J. D. t'liandler, peraoual tirupeity,19; pen 2'5K I Ouvisson, personal property, '.40
pen 7c.
T. K. KvanH, lots & imps, lot i,1 l.ik Tt.
lot blk 2, lot I Mo;k O.iotl blk 7, ii.2'4
pen 7c.
Selao Garcia, wa nwj awy nwf
nw 1 aw'-ij'- tec 15, tp 13, range 'o w, 00
acres, ?0. 70; pen 54c
Moao Gihaon, personal property, 13.00;
pen 15c.
Miss liulla Ounn, snjall jiouslo in Graf:
ton, 07c; pen iic.
Aiska Mine, mine and imps, $2 .CO; iieit
14c.
Jane Atlcncia, pereoual prperty, $1.22;
pen 0c.
John A. Anderson, ealateof Fairview,
.j inlHllot 10 blk 10 and impel 40e peu iic.J'thn H. BeeHon, Chloride, house and
lot ,'i blk 2, lot 4 & 5 blk W, Slejen 4c.
nullum mine, on Dry creek, uiirte and
im;i, $2,00; pen 14c.
Mrs. Abi e M. Hlinn, house and 'ols In
t!blorido, lots 0 & l, blk (?, 2.09; iteiilie.
tirown A .MiinzanaroH, liptcl in Grafton--
5.8K, pell 27c
A. F. ( hil. la, houae and lot in Chloride,
lot 2, blk 10, ;i.;Hi; pen 17c '
C:do;-- s d Mine, mine an(l improvem-
ent-!, r;5.!.;H; 27c.
Austin Crawford, lot and improve-
ments, Chloride, lot .0, i0, blk l.l.:i5;
pon 7c; lots 0 A 0,'l.llt 0, 54.-- pen Iii jlets !), 10, 11 & 12, blk 5, 80 ; pen 4eilots 0. 7, 8 it II, blk 7 A ilnprovei-ieiit-i- ,
l()0li; 7en 51c; lots 11 A i2, blk 10,$ 4.04; poo 2!c: lot 2y A U4,blk 12, Jlc; peu 2c.
PKECINCT NO. 13.
Geo. Fobter, ppraonul property
& cattle, taxes, $14 ,80j pen 75c.
Abram GolzkIch, personal pro-pett- y,
51c; peu Sc.
Juan Jose UoiizilcH, personal
property $1.20; pen jfje.
Nick Jaiaruillo, perponal prop,
erty, 83c; pen 4e.
Joho Mcndoca, poreoribl propertty
SJic; pen lo.
L. G. Morrin, cump liotiae in(Jiilmllo liiouuti.iriH, rj 1,8:1; lien 7ej
pcraonal property, i.GJj pen Ho.
JJdwill Waller., perennial pr,.f
ocrty ife mnohiimrv in (Jaballi.H,
peu '27n.
y'KEiiKCT Nil. 1.--,.
Macodouia Mf.r'.ioz, perHonal
prv'perty, tnsPH $2 (.; pen 11.Felipe Morulas, 20 acrca i n
V, vf. : Ullll. W ' Hi'4
it contain no crjiiutu, cxjiiut or other
nurcotic.
Mn Jm W, tllAtker. of Aiy Cnt'ifr-Im- t
Wrrrt, yriicii. N V iiiUr " (out
mili(-tn- hv tU.iie woniipra Ii me. For
ynn my lillh vw y ir ; I hiit lourhilanrrlnuM inil lure tlia. fir lvlrun' l'
1)lii i'J i 4 W
!4 nee t tp 12 r ii, 100 acr.'H, f 10.70; pn
54c.
,M. Baca, porsunal property, I4S;
pen He
I'.onito Jarnmillo, puronal property
Hie; p'Tl 4c.
Moiintino Luna, bonne and improve-niiTii-
in Ctjehillii, 07c; pun iic. l'craon-a- l
piop'.rly, 4'i; pen 7c.
ICripcri'lion Hedillu pernoual j.foiicrty
and cuttle, f7 (id; pen 2Sr.
Telei-fo- r Trujiilo, pciHonal property,
41)0 ; pen iic.
l'KKiiNOr NO. 7.
Jubimi Aldereta, personal property,
tax (i7e; iicLalty ;'c
Arihto l!uri(U(it, 127 aerca patented land,
"i.!Mi; p-- ii 20.-- . Pciaoiiul preperty, 10;
pen ;i(lc.
JeniH Candealrio hon ho and lots in
Montieell '. 2.02; peu 11c. Personal pro-
perty, 2 W: pen 15c.
Ii, t in d el CLat'cz, lot iwf laud helinv
Moni ici llo 42 acri.'si laii'4 and imp, t'2.5.i;
pen Lie.
TuuiiiH Chavez, 8 acres land near
lnni- and j.'anii r, in Monticello,
$2.12; pen lot. IVrnoiiul propei ty, ii I 52;
l He,
Kcfiaeio Chaveii, pcraonal property,
;i !C; p ii 20.
CnrpioChave7.,e ittlfC il brand, homo-Htfa.- d
with Perfect! Siiva, $7 40, pen ;iSc.
Vencenlad Chftvez, pert.onul property,
1 hU; pen 7c
.line ('. Lueero, perHnnal property.
$l.(ii; pen Sc.
.iiia i Montoya. saial! vine yard near
Monti cello 4 acreH, $2.15; pen lie
J carta Pari ca, personal property, $11.77,
pen y.',.
.loan Leondii'lo Torrea, land at 'lacila
(i0acrea$7 57; pon S7c. 'ernulial pro-
perly, $.2.20 ; pen 12c.
Proeopio TorreH, 'ramiul jiroiiorty,
$ .25 ; pan 22c.
C. Trujiilo, land above town with
inuiroveineiita 7 in rea, $1 :(5; wn 7c.
or
4v
vixlt I'rn crl il Ion and (;,ltin Mf.ilcal li
fwfry,' I bav mm Ii hrtm lirfiltli, auii u 1tuva a Sik brelluy laliy."
T'ne IH. Pierce' I'letmunt TdlcU with
Favorite Prewription" if tbo Ixiwel
re inuclive or irregular.
1
0 01
r'V
4 71
1(4
3 04
2 02
of inject I n into tha
jiil)ui) by llm k'iiIiii fiiri process,
,
--
Mm. Nation baa riNtiinod hry
,wr of whisky dnstnidii n with ro.
Hewed energy, in fact she is doinir
pearly nil much daojairi an John
pdl iouth Africa, '
U- ' s
07
24
.oil
24
(lit
10
11
acra land i...
peiwniHi pt"Pt;.ylit !iM"i n).
IcHlia Ali'iii, hriime Hti I
lot in lillnliiiro, lot ft 1.1 it 8
Keiij.iiniii H.irrio, p'T in
al property
A it ino ( 'iiruhojiil, pot Mill-u- l
properly,iiiUn fjerahiij.il, lot
in l.rl aerna luiiil in w II
tp Hi r 7
I'erwmal propcltv
t'lit'Tino t'oriiollo, per-Hon-
property
Tilmn in ('hiienii. ho'iv)
roid lot oe who'll limine ...
Abel (Ihuv'St, lnHiH i nil I
lot in lot 1, ' of lot
-' llk
41
peisonal property
lit t huvez, hoipe iiml
lot In llillnhoiu anil ieicon-il- l
proput ty
Chliveis k (hi , 4 loU oil
A ccrtitin pir I took it heador from
a bicycle and wh jurrfd into
Mfthnda of roHiin-citntio- n
fiiib'd until a boiinvo)iit
llilty hoiife, 2. till; pen 14c. Va ant,
lijtK (I7e; pen lie
l,e.er I. Iliituin, peri-tonu- pmpeity,
J;l.4."i; pen 17",
Kngiitih A Atuerican Coiitirietnl Miu-iii(- o
, improv.inenta on U. H. mine,
2.11(1, pen He.
Arthur A. PvaiiH, pcraoal property,
l 02; pen He
(trey ):ii.dn mino and iuiproVoiiicnfa,
.j '.IH; pen 2H.
(!. O. OoiiiB, loams and wagons; ?!.('-- ;
At Ash Peak, Arizona, last week,
1,500 pounrts of giant powder ti
plod 'd in llio mine of IliuflolJ Com 5 B7 an
02;lucre Silver Milling company,
killing C. 0. Godfrey. Wilford
looking old gentlcmnn exolnimed :
"Itiib br ncok." At thifl tbu youu
wornn cnnin to ber fmnHPH TeHm
oumn, and film rnpreuBod a High of
HugaiHb jt oi Boromiieil ; "Iiut.-bnropo- k
yountnlf, you old fool," uud
she wii uo uiad she couldn't cry."
Hun Maroi'il lii.
Wilson, Jon AIhujo, John O'Ooti
cor 7tn Jioiih" on Hiiine. . . .flor, Jio Phillips and Cburlos
O'Neal.
.i
4 22
6 .71
1 01
l ;:j
7 0 t
1 U
t,'hilii ICeB, pciaoii.il
,
K. W. Chiilt.lota mid
I lilk ;;u. .
IoIk '.!. .'I iiii'l 4 hl! 41
I'lirel "I I mil WeNtoflilll :i'l
p-- li 21c.
Andrew Head, Jim Shaw prupertv,
"'-
-; KinKH'mi, $1.21; pen 7e
HMlmni.l liii, property and2' improvements on mine, (U..V.; pen 17c.
1. t. Jfiliv, ati.ru hi Ig .m Main at re.'t(W 2 0.'; pen le, lVtuonul proptrty.iiJ.LJ
pen 11.
) J. M. Ililer, pe;aiiial properly, 7. ."I;07 pen !i7c(i"o W . Hob, l.o in'i and lot II h!Jf Ii,
.'l'i. lot 7 Ilk ::.2 0.'; pen lie
Hii Unit A M: ip. ; house an I lot 7 '
Hoi ; p 'ti ""'
0"i .l ie lli.il, fr mi h' UM Pine lirent, U.,,-- ,
pe:. He. l.i v l.on.ie Pi'.e : . (i:l ; P"!i !!c
0? .'oli!! II. Ilei-s- t. houa.' and I. t tlii'ier
President McKinley wants an
V.rsK.nal property, i.i'i; pen He.
Leoiima Alollin.u . fcoti.-- .uci lot sunt,';
wei--t h tt-- of p:c.a, (lit; ii- 'i Oe.
I'ra'ici .co Mniitiiv i, cellar and ether
personal property, f (M; pen 21c.
litliii.NCT i.O. 8.
M'rncl r.aea, hoiiLi i nii.l arJcn, J.- - 12,
p. ii ', :
'.ililo JJii pcraonal prepeity, i12(i;
pe:. 7c,
b.-- i- l A Howe.!!, ni.j-uw'- sec H tp pi
r 1 IV lie1 H. e l,i (p i) i 5 w h'.O
itr si'nio;i of congress. I In h)
Improveliie. -
peiMoiiul profwrty
no want u ulra fiO.OlMI man in
pIocm of the 100,000 oldicm al . M, (Virilell, pcrnoiml
lif perl V
ready provide 1 bj a recent act of
SUto of Ohio, City of Toledo,
JoicnH County.
FhanK J. CiiE.VKY iniikcH oitli
that ho ia Bnnior pnrtnur of the
firm of J' J. ChkNKY V Co., dot or
l)UHiniB8 Irj tho City of Toledo,
Oounty and State aforoanid, an I
thut niiid (inn will pay tho auni of
r.'NK if ki UOM.A1W for oac.l: nnd
congress, to do arrvie in tb l :i i
1 74Philippines. If King Edward
T. W. ntfin, hhick. in th
In Kin..'aton ......
peixoniil property
Mix. I.( o h i (ii" (, t .vi)
o iiiel lot il hi! ii.'i,
"j hil Oiu Ti
frank I. liiveii, p'oaonttl
j not going tn t;an ihut crown he
Mtjbi Ht.im.'t, 2 f'.;i; ( l ie Two Io n
I'-.- ii.k-e-i' ptvpnry, fc; en 2c. Vcj-t-oi.il pr pcrlv, il .4 ; en Kic.
l.'iili.iciiHt tlinin'. .ilillin- ('oinpijiiy,
millea anil miichinerv, $2 li'.l; p"li I 1
I
..ti i. y .lolii.e ic, 2 h'.;t:a.M un I lo'fl at
I'.i'i-tun- , M"; o,ii, pitipcr- -
00
r.s
05
hud bettor send tt over to William
the I.
"
. . .
. . . o .,.. property
every oiirfo oi j.' irjiin; ou,i- irin , t J
.nv.ivt, per
::2
11 84
4 51
2ii
ty. ii ; I ,lc.
lUi! Jtihiifip, perconul tiroicrlv, '.n ;If w undrHtind tlirt
'vJ''d in ty mnnn of the
not be oured by tho ubo of ilAi.i. ft
OATAiiiur Critrc.
FltA.VK J, ClIEVSV.
Uworn to before me and Bub.
Urbuna Arrej'H ha-atio- f'2 l."
pen lie; pi'tbonul pi ipcj ty , oO
pi-- yc.
Jose NebureH, perhopal propertyjl .f0? pen So. ,
L'd!i;le of capdro J?nchcco, pei.Bona! property, 1.82: pen ihj
Cyprianoradiila, peiMnnil prop-
erty, 1.55; pen He.
J. II. 8ik.e, ranch and imj.ri vej
merits, $1.,'?5; p-- n 7; pet'tonal i ro,
pcrty , 0 50; pen o.k.
ChitH. II. yikep, persoual propy
rety, if,'5.G5; pen Hc.
Fatrioio Torre, peraoosl prop-pen- y,
$1.48; pen 7c,
Luis Torres, personal property
'41.35; pen 7c.
Joso Trnjillo y Bapa, 0 lots for-Kier-
owned by Frank VV. Parker,
ut.n,!, 21. 52; pea Si 0,.
IIU'iM T NO. 1.
tV.nclei A 'dcri'li.; , ftinio and
j ; e.-i , ri ':; pen (in.
Frank .IMerc',!. ei'titj a:nl pcra(,nai
pr (..-- i 1.25; iTi 2-- '.
.it- - J. Ii. Ajor.t, per property, 171;
O'Velii.
K. S. Itiichr i"h, li'iu-i- and lot
en t' I eh i"J I,,'-..- ' ?! ii; pe:i 7e.Alei I'ter hj.iUiy, jiurj ropi'n ,.JI..l)S;
pen ii.
c'n'li ' Kicory. nnuli ';'; f, .'sac; aoi :J .
':n !' l er, Mii.i.i ea'hin, ie( pe;. !!,.
.1. II. Maraliull mt,.o".iI prupirty,it.it ; p- n 21c.
T. .1. McAa'sc.hmtga in llernewa, 10c;
pen 2C.
nk l'net, limi e in Hcrmo'ei and
p nul .!.;:.'".; 17c
C. II. riant, honac ai , jot m llermosi,
?1 (il; Sc.
II. Ibijfeiv, ll.itiii ,sa li'ilel nii.l
fixiiiea. fO 7ii; iw :i4c Lod'.'' heu.-m- .
2.J
02
i7
2' i
2!)
ii ftc
John on, h.Hi:"' iiu Tierra IVim- -
en, 2 i.'; Miii lie. ecru nul property,!
ii," ", pen ',. ,
Win. K"!ic. (', li'iiii" and lot f"rm"rlv
.caii.:(I bv tiilH ,', t pcii
lie vra iii'ti prpc. (i,'i ; p u i'c.
M..M Kclii'T, hoiiKu i.i .NoitJi Ktont,
1ecrihed in tny praonep, llni Cth Ii
1 II!
ii Ui
v.! il i'Miji.Ttv l
T. J. (Jrover, jiei'M jiuil
I"' i crty ,,. .
W.h. M"puwc!l, pi rion-- 1
properfv
I. II Jiiiict', linprovi- -
ri "i (; "ti v..vt lunil
Loin in Kuitf-dm- i M) 100. . . ,
peta.'ii.tl proM-rl-
Mra. I. II .hilleV.C.lllle.
( M I perin ul pro-l-
Kim, pi'isoinil pro-
perly
JiiM Miidiil, houe an
IK . irinl plOpiTtV
lot iii II lliilior,)
Martin,)! MelipiiihlK,
day of Oecoiiilior, A. I ISSfi.
(si-AI.- A. W. (Si, RAMI IN,
Notary i'ublic.
Jtno r"P'Mir Hltorn in tiiiator
lfitory, Nhw Mexico will hovn to
n VNooiiiAtcd ticforn h(ip quo he
admitted if Mntphond. Thin i no
(l )iil't oofl of thi virim niftliodn
by th( rppubli'nn dim-gciyijo- n
to covtr up th oftiino
WnkMU jrot,ii f j'ttli)od
Ii 'ii iv .tty, cattle an 1 pcurnl proHalTa ('atnrrli Cure in taken in- -
pei 'v, ri ..ii; pen oj07
i;.tornilly, and acta directly U(hii Ml illl L'llllbl.in, H''j P lilra
aw !.i athn tilooil ami mucous tun facen i.J j .;ec '.i, ne . ii in- ne '.j
2 H
:i i t
l :t,i
tho ayxteiu, Hood for tBntiiiioiii- - Hi ' p 10 r ,! , Pt ,ti fit', If., ,' pen 2"!i:
oi I oil I hoil.-1-- Side .v! ill ul reel,alu, fr'. Ic Locaiiii: known aa t!ieK J. Ciiicnev A Co., Toledo. O. "t'l (It pen I'C. lo it,,: ii wide iniiin it i7e; (..'; "eiI i. i ;t.i Lot easr sidii Main Ht, l ie l!eed, 27I !..! ll.p.yillI!:' H!) pen ..V I.u; cabin, Sitialeeii,
1'lllt, let 2 hlk 4li. Lei,il -- .CP"" 'lj Cli'lll,'I I""ollt'l al In ,lll,u fl i i
; pi n -- "
l'i pen 2c. Lot
C, 2 Hire, 2;i
I I'i'l; inil ,v.
King Kdmrard vtnuU IH'.OOOtuore
lilifr with which to erunb the
Jtoer r, and Mi Kiuov WMiil
AO.lMMl tnoiH Huldii in to put dowu
th Kilipin m. Wl rn it cnicn t,
s nth-ea- st of M. liuan properlyitv Ilillcboro, BO.-- j pen 4c; I,ihihf
nnd lot near Tonms AbeytuV, 80c
pen 4c; personal property,
pen llo.
llufngio, Aldpreu, jiersopal fr..T
perty,'27;pen 2c "
Delores Abey tu, per proptj, J2.30l
pen 12o.
M' in, '7i ;
lions. in
ot i iJ.b);
Sold tiy I IruuiHlH, TTio.
ilitli'ii rmnily 1'illa are tho beat
.
IWIlHlUOllft
llopp-l'- llHIIMH of dl'llll!
; pen .'5.1 M il Uoll' ilOilrtJ,
pi ll ,.'('.J. 1. StLplielu:. I'lO HUUlll
h .V r eai-ip- , il c ;.Mr. Lil.i Starcer, Ii ni.,e a
n i !.
.'
s 42
4!. ; i i!e.
fi7
10 7d
2 i'
2 70
I'eiH itlnl pP"i, rtV
Mi-h- . ('. A. Ne. 1. . If.lla-lior- o
i . i j m liit.4 ;;, I and
i Iii... k .'7
Clih'i'i le prupTty, "ln I, ;',
.!. 4 and " l lU H
i leix. ii ;t pripi't'.V
Alia MiiJtn ! t..n'i, pro
limiHO on lliilliW 'it II Two wry on ih:
W. K. Tat lor, ct'iin . in Coaft"(!htiMtiHuiziii n ud du,Htiun," tht r,4, ;
.j
'
avc, I M: pen (o.
j , ,bi hum .Vlm-ky- , pcisui I properly, f I 4l,
' pen t'M'.
I
.'n. Pi at kie Mnnier Jnt Mniintair
p il ii! l. alijii lierino a, r,. p,.
l.-- Vol! ug, pencil..! jTupetiy, 0
pen 3.,c '
'0;
perly on Happy Mil' l"l
I ifii th i' ii by thn rild filing gun
prccoitH, Willi Ih it nofn bi-- t eery
imp, (int H, It H. nor.im t!m wiifr
wiU Iihvh tobniup lniiJM-l- f to keep in
iRbt of H'lllie'd wr einiriot.
k 4.V i UKCi:-,,- :a io.
imp. ou
Personal
on govt
I'e.iBonaJ
Mrs. Nicana (Hiavfa,
povt land, 27c; pi n '2'.
properly. S4.80; i.en 24c.
John M , Collett. imp
land, pen J4,..
prot.crty, $il.fi0 ,. 4Sn
i"r- - "ii!U pi"p"ny. C.riii us Sullivan, property,j.i "c ii n i'.,. i',i'ker. Ilillsli'.ro
finvieote lulu 4, ti, 7 iliei H
Pr ., Il ilcl and liKlnrc, 0.I I; p in jjle.
I'i in I". ic i, one frame T ib
i Ii .11
.vi', iaipiov. nieiit'itnd i;aideii$'J t,,i;
j ('en i ;c
Hi bert Murray. Hinafi lr..nu limine on
j Pin- - it, $1.21; p.-- n e
M'MlI McArile, fr.nnn hon--- nar.h of
Ki
,i .ton, i'I :i4; pen 7c
Uu.-v- t y .d d!'r;i ne, ! V' boLi.w north of
Ilnlli .ii l. 07. ; ecu 4n
l.lo. V fi
Loti.t, l,,H,v 7 I IU 4.1 ...
part of ii.i. t. 7i.
Notii its l,oruby given that I,
.1 (', rieiutiiona. l'reaMur,r and
I Collector of (Sierra Colin
ty. N. M., will on tho f undi Mon
day in March, being thn TU'l'.N I Y
Fit' I'll of MAKCII. A. 1).
at the hour of JO o'c'ock, u. in., !
htm. om propel y..
(Jim I'uw.'lt, at,-- inv'i'
Th Ntim envn ii.t RiHitm tlio
filoDTi kP'Tn in IV:U)fl Il lH lid.
velnpBd into H!tiril)r, fninlia
f llowor wlnlo raidinp h ii,on ut
Millwood uliot mid itnanty killed
fc'j ec I.!
il. J Sieele, hon-- o and lain In Chlo-rid"- .
Iota 714 511111 8, ! pen 2e l.ti'aO
.v 7 !:ktt and impiiiu menla. SJ.ii'i: pen
4.:. ).4 interest licrner I, as,
.'.; k'hi 3ci'f'omp.-i'i!- , ','..!, ;u at K.a:-:,';,- '
viile, (7c; ivn lie. ,rC. Jl. tt'iMal'ii.iini. h u e aiiol.- inCh'oiide, lo,s ;), I, , .. , j- L,,t
O blk ii. iinproiii ni-- n s. p; ii ,'7e.
Jir-- . Fanny Noitin ,rii-- e ml lula in
Fairva-w- , l"ia
.',5. ;', H. n blkA 4 L'.'s r,, .i l.lif A ;o. ' Lo--
Si.', Oi'.. 'v. 0a '.'i 0 '. c.c-.K- lien ;,0.M nii.t On Viii"! Mo,.-- , mine and
eats, If 74; t ji ..
'''' e N .ttrc;,, I'ai ker ptopertv, Chln- -
tp 17 i f iCli-- reMind mi- -
Luis KnoiuiuH, perouual proiier
ty, $1.00; pen 5e. '
Uubeuson EnoinjaH, per proper-
ty, 2.55; pen 1!).
Antonio Gonzales, personal pro-pert- y,
J1.93; pen lOo.
Juau N. Goi zilca, lanii in Ar-
royo Bom'to, cpc. 31 90 aerea and
imps., 59.01; pen 45c Fereoprd
property, rd Cfi; pen 18c.
15. Herrera, t.ersoual prop,
ertv,$2.20; pen U.
that day, at I lio Kant door of th"
the Court lloiirte, in the town nf
Tu in .dm pliy, Sb 'm iU ts Sa Idle
Ki'i U i. a Hiirttiit iniiin 1. ij.i ten l.tu
It..!. Nn iii ou, fi one hon e i'.iiie.on m,
?2 ti:i; p "i 14c Cabin .south hide Main
m, tl.;:."i; poo 7c
Niiio V.fe;v I'o't 'er Cmiip'y. powder
Iliti'S.i. If ivi; ;';i 7e.C:d tine U ttosct, b'oonifi of l"1:! li'i
Hulluei to id. SO ; (Ht 4c . I'.irMiU.il iio--
Hy, 1 5s t pen Sc.
U", S II, hvce., lO'l e nn I ojln't
0"inii il! m.H-r:y- , 04; pen L'v.
I1. O il fOill lei e, oil iHl'.n. .?..li.- - p'l
C .1 Pi ice. '., i ou;e c)p.i-!l- e Vict-i-
io h .tcl os. ; K"i ;! Two lot - on i
2.Sc;
.l 2e !' f I lot. U' ; pi t. :v
the Naioon kt.iepet'u Mm.
Nation clninin thn I.nrd told 'icr
to po into the tmtaidiinsi btitdiiWN.
Kh ia In j'ul mid refiiHi'n to h'ivi
iHind, cbiitning thntthc liril puthr in there to kIvh I pr a reat ami
Hint ht ill hnil turout at lli pro
; i ui; pen
2 15 II
1 111 0i
4 04 21
r.t o;
.'. o.:i
io oil i
id 70 m
27 0
1 51 o:
2 ii V!
4 v a:
8 8S 4'
4 ut 2i
71 2'-
; 7-
c7 ir
!a 5
"
.;i :t
) oi
'
f
'
II
j'f 0
pruVeinellvS
1 I'm I!.mtiii, en'iiil ou
.ov't !i.tld n N IVl, ha ....
p TiMum! p. .ii rtv
Ui'i, t'iit.n!i:,ij !Jki.,
). i vv ier houtje h!k 4 Uutiii al
i t 'rewi :u'!a , , , ,
pl"p.-r;y- .
,1, It.- U;ch;irdan caM.!e
in I ctiiiT proner'v
S. V, t rj?'"r-'- f'. "idniu e
kiieun il tle t'oveli p.,u!
;il eii'i e, 1 y ...
V M
.
H niiii. pot oi
t i i. .1 4'yld el, t , ,
I i;n id S , i ! v ni. i'I
7't 'A
Hillahoro, in huh! county and
itTr at public eale tho fob
lowiiijj tloacrihtid real eatnte auii
tercoiial property, for the porpo
of aatfci yitii: the cl'litna of the
Tcrritoiy of New Mesico and the
County of Sierra for taxea l io and
now delinipieiit upon and aninat
the Knid property up to and
the yar l'.'J, and tb.it I
wil ooniiiHat I'MifTiir the name fui
Jo .. Hover, cdiio ,.t Umin Iwi'ie, 40; Julian Villauuo vn, peraoual pro- -U2e; p..,,n.d rropm-- y, n,..; ; 7c I perty, $3.85; pel, 1'Jc.Olio, reai(l,."C. ,, MaliiM. CL10- - r, , V
p r tiiii jf tin ivr of nil pood
toiitn bin job ho will not bail the
tild lady out for Mi'veia! inoii tl.a.
rule, tela i, 4, blU S, pi. , 27c. I IttiUlINlJ I JN(J. lb.
o. F. o; r, in 'j, 01 i bnk. r Ivobinann Chavi z, pervaonal pro-sU- p
.a t .iionde, lot s. i.it ii, i. ',; , j perty, 10 32; per, 82f;
;ec 1:. liiteido, hm .-. and lota (id.,-- 1 j IT" VM. improvements
ride, i is 0, pi, , i,;k H, 4 h . , i old I.nuuer mininer claim. $1.35;(rwivi nv in n,n' 't.r t'Ttr ,l.,--
' oi t V ' .K. .i ; (hni J,:
Mrs. Ki'tv I'ur;, ,i. ( f IiuUmc 7 7
'
'; - ' - .. i.1 Keoij filer. fiIU" 1 ill north ul i
itavv y tt I, if I :H; pen Ik.
l a' Kh 'laul n n, bnpmi ivn oits on
i .u I i'i;"ri lil ii.c.i, 54c; ii .!
',.tt:c ;.C p... ai.d proja-rty- , ( ti.';
froul bo, 1ate :
J l i INi.f U. 1
2m
Cbi'ia Hiinr ir,
CM Tele -- '.'l;'f i...ii
('
lb
S proiie.rty jM
i l'r.50i,.l pj o-t.i i.v,,i -- Ii; pi ii :: ,
Sio, k 11,1 lein. ill tV vier-u- i
( '.unit v I'.aiik, v inter-- (
ii ini 'i- ii'i'l
!o'n 5 ,v t M.k k S.
I) i ,i in T.ifeyn, pern n
i! pi'-i- ' ri v, ...
I l'''i.o 'l' f.n i, h.'U i. A
l"t i ' M nti'- lo . . .
.' ii--
. i. i, i .1 ...i ,,, i.aiiiivii i iperlt ,Silver Wi d;''. Mil
1 I '. Si ct.
?.' (ii; pi n l ie
. :.i e iiiai Iota i,i
I ! i (' i pen i 1.i'ln a. J
j pen Vie
f l pn.p.,ity.
Th new territorial Uw doHiunn
ting the time of holding oourt in
thn third judicial dial net i: "That
the UfXt regular terum of tho dm
tricl court for the oouutiea of the
third judicial diatrict hIihII tm held
a folio: Dona Aua, hejning
on the fimt MouiUy of Mrob, 11)01.
for the county of Grant, ou the
i I Jo l.tiill, buna. 2;i I La in ( l,l.;.l .MI i ; pe 17c.i ,, r veiieoita on miivp rt i', 57; m-- lie.
Tit. IVi,.
''Ram 11. laiiiv.
' por.iinil
.r"lerty f I 07 II,,
H il. iii (
.in, jM i j. .iinl pin.
pj.iriy 2 j l'iU. J. lit ,in, improve
ments on is.ihI r.oicli 2 !il l "i
t'attle Jl n'iieriet-mni- pro-
perty y ! fo
t'. A. l'.tiroi'-k- , He'4
hk' 5 alii e1., iie.,,i' a tun
per , i Hi pr p,
,!Out 1";V r..ort.li'Hlln
4 w ',, ne',
(i
N k C M.M'I'tii ' - lV I !
(S';Uii,i 1." rrt , I'M)
:4 ,
Sub Chief inilie, i U in hit.
i u
pli
oen Vc, rersonnl nropertv and
stock of goodg, $13 )3; pen 70o.Geo. Jj. Fisher, hree or Imnsbarn and stable, Rohin & Maey '
claim, $4 04 pen 2r.Cleto Fuentea, personal proper-
ty, $1.00; pen 7e.
llobson 4 Hopewell, macbitiery
on Animas creek. G7cj pen 8o.Launon & Ryan, cabin, whim,
car. track, etc., ou Happy Jack tniDe,$2.42; pen 13c.
Robin & hlncy, boose and kit-
chen on mining claim, $2.70; pen13o.
W. E. Smith & E. A. Howard,
improvements oo mine, car, track
etc, $2.70; pen 13o.
J. C. PLEMMONS,
Treasurer and
SWr, O'ltity, N fl First pub. Feb. I, 1901.
ii pi..i".e
Mr Icm- - I it i oi,
n,ie;;'i i;l ol l'orier tt ' I
.'T'iih iIv ii nml hy M.iuiii'1
raitoli
p ro'inl pr. pcHy
leMireio l'iiil.i. Ineisu
t." r 4 K air. 1(1 79 !r: 8 0J
07
Terrace ave., t i; j pit ?4e.ilonerfiV Wils.,-,- La., 4, ij' rCI. I. ni le, f l.0-,- ; lie. '
t.siiiiooi S. II iskell.hmiae and lotI"t f, . a. hlk Hoi Ci,i,tide..;!r,; p.. 7,.'
.dier ileitni.peis .nui pro'rtv, tO j1mii21. !
iinw. VV, Iletideraon. lot? 5. fi A 7 see
iV lot s c. 7, tp 10, ianKi. i.', f (.;,;,' ,,,1
I . uis Kril-- e. h "iis and lot in Cld.t.
ride, lot 24 blk 4. i--.' 02; impsOU liul lei.olli;!, lull t.. ?!.;;;,; (Mu 'pi'rg ,n pmportv, 1,7; pen Ik1.John A. Ijr.iu none, mine and imps,
.;;.; in n 7c.
third Moudiy of April; for the
County of Oiero, on tb third Mon--
if of My; for the county of
Hierra, oa thfjrt Monday of June,
After the year 1901 the regular
.). Id. t U 111. r,.H'p Hlld
oilier per uml pruifriy . , 57 ;;oWuPei I tun-- !r t1, 'l,'
nex- - 2-- ptrva, art w'; S .Is i7
Itaia-- k no n .Mu--
loO a rt 8 07 4,
in I Int w -t t f .1 ( arjn--
! i i' i:i I lapn KUt .io
15
Fia. ticeti Summer mine, f ..'!: ; p n 70i'.
Teiii.dar mine, i imj and imjir ive- -
ut f2.ii v ti 14c
lapi.ver mioc iaipi' vementa, 2 fin;
fll 1 r'
Vii cent Wall . Lulu ud litimi loi ;i
.Ik I, Sic: pen tc, !j J 1U 4. Sic; pen
tc J...I 2 blk 2. Sic; p. n 4c.
Mra. '. We-t.h- . ikik hollae oil Hlll!:0.,
1.. ' , p ;'
t.l ;v. i it ... "i, pt'l'so oal pi ,,Vei , $i.iii.
p r ii,ii pr pity
1
.iii'lon ,t I iv. ip H.I A
,l P.Mi:iN-t.- e ''.. Will t.
Ko'nns ak't iwraonnl pr-o- -
i. My
1 l:!'cl('l' M. X
term of (be district court for the
Kveral oouotif. of tha thud jo.ii.
ialor "V. liiiproe-llieliti,"- l
Itlti.'tit l;llid t'S 04
M"!i.d it her perwm.tl 54
.rfri-n- j i i.s
--en t'.i I:el:u, ,t,-t.- I 't: an i,1. i li-i'.t- . liir- - if d i;,-,- ri Chi i le, i ; ; 4:rf' I rancli in v Ip 17 r 7 pen (1 sc.l.laiiin ..tuiii i. a.. Aii.u.a 0Jvlfol'l provi iej."
TIE SAVAGE MAGAZINE EIFLE.Sierra County Advocate,W O. THom'Soy, Editor and Proprietor
CK''PTION STRICTLY (.AMIfBliUii
One Year V
:W Months 1
Three iontli8 70
One Month 2.)
fil.,,l runiOH J0 SAVAGE REPEATING ARMS COMPANY.iVtNI nVl' WS San rynolseoA
FRIDAY, FKBRUAKY 22, 19(11. Ulira. New YorkWrite for Catloguo- -
LOCAL NEWS.
tunahlng maniaboys
meant no harm, becauso they re-
spect property Interests. No gun whs
fired." But, at the same time the two
Rev. P. Jos. IoiuiiJ hap moved iuto the
O'Kelly houso.
Col. Js. P. Parker came duwafrou)
Kingston on Tuesd iy.
Misi Virginia Miller.. of Lake Viley,,
is visiting Mrs. P. V. Keller.
J. B. McPherson and Guy MePherson
have rotured from Pulomaa Hot Springs.
A large silver nugget i reported t
SIERRA COUNTY BANK
UILLSUOUO, HEW MKXICO.
A General Banking Business Transacted.
. r. Z0LLSKS, President.
IV. II. IWCIt'EK, Casfotr.
citizens
.interested, admitted .that they
had voluntarily p tid a fine for indulg-
ing io certtin hilarity in a good-nature- d
wy on their p.irt.
HertjioB lodge of A. 0. U. W., of this
p'ace, has been compelled to gnrremler
its charter to the grand lodge. Tlie
of the 1 Ao wits caused by s
you have nothing to follow. But we
think it is better to havo a foot or two of
oreiu Bight than twenty In our.imagina-tion- .
Jacob M. Blun loft for Magdalena last
week at which point his brother Simon,
of New York, will open up a general
merchandise business. Jake threatens
to oopie back to Fairview when the
boom comes, but w ill stay in Magdalona
for tho present.
Reports from His May mine speak of
an increase in the body aud richness of
the oie with development..
W. M. Armour was showing a plow of
bonrnito ore literally specked over with
native silver from bis mines up Chi wide
Cieok. Tho ore very much resembled
Silver Monument high grade .in its
palmy days.
The removal of Jacob M. Blun lo
Magdalena leaves precinct 10 without
Working ..Overtime.
Eight hour laws are ignored by
them tireless, little workers Dr.
King's New Life Pills. Millions
are always at work, night and day,
curing Indigestion, J3ilio'.isnees,
Constipation, Sick IIeadiiche and
all Stomach, Liver, and Howel
troubles. Easy, pleasant, B'xfe,
surd. Only 25o at C. C. MillcrV
drug atore.
NOTICE !
Rf PKMI'l lON CAM. FOR HON OH.
TO tUi' llnl.lurt nf Fn ixttnir H iiiilii uf 1IIIIV of
llir Cuuiily of Hirru, 'territory of Nrw Mui-iri- i
Tim iiiirtor-l- x rod, Trnuri'r of til" ('omity of
Sbrra, Ti'rrli'irj nf Ni'iv MpiIihi, hcri l'V iflvcs
ii.Uoi- - tlmt lie will par iiimu iiroi'i'idutliiii tli JAS. DALGLISH.any Justice of the 1 eaco. 1 lie officegoes a begging and any decrepit kind t.J
a politician could take it in if he woiiKi
only announce himself. As a yaiing
ladv hero once said "the case is get ting
so desperate that any old tiling would do
if he would ouly come forward."
PUBLIC SCHOOL
many of it. memliers having to leavo the
camp to find eiiifloyniiiut iu other
worils it couH not survive the tide of
McKinlcy ''prosjierity" that swept over
the country inaiudia'.cly at'ier la.-- t fall's
election.
Dave Allen, who is hel l for the mur-
der of Buck Powell was taken to Chlo-
ride last Monday by Sheriff Chandler to
take the testimony of a witness whoso
physical condition would not permit his
.coming to Hillsboro. He was accom-
panied by II. Mi Dougherty, Max Kahler
and K. C, Watson. Tney returned here
Wednowduy evening, with exception of
Mr. DoiigUtery, who went to Socorro by
the way of Kngl
Mi.ss Mattie Crows ontort uned MUs
Virginia Miller Monday evening. There
being present quite a number of young
folks and a most enjoyable evening was
spent. John Crews also cvlobrat.'d his
birthday. Modosty, hoever, forbids
our giving away bis ae. It was one of
the nicest social events of the season.
AjiicB luncheon of ice cream, cako and
coffee being served. I ho p.irty rounded
off with an enjoyable di nci.
A writer in the Scientific American iu
speaking of that insect, the Mantidie, so
ci mmou in New Mexico, and so deadly
fat d to block, say-- : ''The Maiiti Ire aro
aveneiablo family, the name Mantis
meaning pr. phel. According to Ana- -
Friday Everting, Fpb. 22nd, 1901. TEAS, GOFFES, SPIGEvS ft EX'iliATS
Hardware. Native and California Fruits in Season.I'HOeUlAMMB!PART X.
have boon lecuiitly discovered ou blup
Jack hill.
The Porter mill made a gond clean up
on a run ol .Snake ore the early pait of
thiH week.
IF. M. Dougherty, one of Socorro's
juost popular lawyers, came iu on Suu-day'- s
coaelt.
g Mr, lUi-har- Woolsey, of tlie Placers,
returned last Friday from a trip to Kan-pa- rt
and Iowa.
J. II. O'Kiley, Dr. Given and L. W.
tGulleH returned froaa a eirola around the
.county yesterday.
SheiitY Chandler haa taken poe session
of his office, and has appointed Dosider-i- o
Tafuya conslablp.
IV S. Miller, head of the firm of Keller,
Miliar & Co., at Lake Valley, (.pent part
of t lis week in Hillnboro.
Snow is reported front, tie to three
fe t deep on the .luain range. Iu sollie
places it is drifted ten feet deep.
Fob Pekin Kufknj alio rgn for
Jiatrhli'if.' Mn. G. O. Rood, ElvcrnliU'KaiiCh,
'
iHIneou, N. M. fcbl 5 3
Mrs. Anna J. Fatton, of Kingston,
paused through here Tuesday morning
,on her way to Washington, 1). Cand
Wilmington, Delaware.
Mrs. Thou, C.Uall and son Will Coop-
er left Wednesday for Albuquerque
where the latter gies to have au opera-
tion performo'l for throat trouble.
Kinqston Chukch fir.KViOKc,, -- Sunday,
Feb. Kev.Pprker will address the
.children next Sunday morning &t 11:30
and pr. acli at 7:30 Fnnday evening.
.!. K. P.lair, Giant county's most
efllchiht nrrivod in Hilkihoro
f?atnruy evening, He fM arr.omiY--n- i
d by several friend. Ho loft Bufiday
morning.
One of the seven miner. 'Joseph Ala
Quartette Miss Murphy, Mrs. Cook,
MeHHis, VI o k and 1 nrker.
A l.ioi 's I'lH'iu ou Washington Thos.
Touseud.
The Goodcst, Motner-i- - Bcs-i- o Belli.
Our Mag Alma liellis, Louisa I'reis-
swr, SU lla I'ollord, liobert Crows.
Scarf Dull. 3Like George Washinglpu-- - Walter
Ga les.
When the Teacher Gets Cross Libel
.ilmwliiir iinnni) iu uiu ciiiiioy,
iKniiud
.l!y til,. A. I), llllltt, UiHoihI No, 1 for - 1 000 (III.
lloml Nu, 2 fur - l .llllti.Ce.
Uoml No. Jt for - - fl.UUU.UO.
Anil llnl tin' luti ri'Mt on homla will runno
thirty l)v nftrr pgliln iiUoii f IhU noilei.
,nii lit UUiliui, Now M.'Moo, Keliru'iry6U'mU JOHN C, l'LKMMONH,
'irrftpurur
Notice of Bids for Bonds.
Thfi CiiniiiilnnlimKH of Sierra Omiiity, Now
Mi'xtio, win r 'oelvo hlil" up I" ninl liii linlliiii
111 n llr.t (Uj of Aiirll, 1UIII, at 1(1 o'i lork a. in.
f.ir (lis Mini of flnv.ivi' iliiiiiRiiil dollar iRH,
(MMMot roluiotlnii lionilnof milil ( iiiiniiy of Mi rrn
wliicli aaiil lionili will In ln'il hy llio C'liHinl- -
loiiiirH of Mini Hii'ira roiinly for tliu )iirioan of
ri'fiinillle: 15,011(1 rnrrml ripoiikp li,,iil of dlilil
counly. Iiii'il In lllllll ; MILIUM) rannur buniUlfliicl In llllli, llin lnniil" lo In) IhpiuhI will lii'ar
Interest al Hi" ral of four pi ri'i-n- t pur antimn,
anil lie rmli'i'inaliln afo-- l muy yeara fnnu
of Ue ami iilmolnti'ly duo ami payalilu IhlKy
yi'iirn thiTi nf I 'T,Tho rtiflit in ri'Wi-- t nny ""it ml l'ld I"
roki'i'Vi'if, ninl lililili'ra will lin ri'ijuiii il lo iln,
piwli with tli ii TroaMimr nt Hloria Ominly a cur.
eei illleil rhin'k f r tin' mm or two huinliril anil
llfly diilliin a " unai'iinl mi Hint llio Immla willbe taKmi ami Hie imoiny puld ir llielr lilil l
liml in lie 'urfi it 'll lo aiiil ciinly in
! tlmy full lo rarry nut lln'ir Hirn "tit..
HI ,:c to ba lllo l wltli llio Uioik of lli' Hoard
1 Jlillplioro, HliirrR Count; , New M' Xl' H.
t II a 11 M A h ' a ,
L'halrm.iii lloanl nf Coiuily Uoiiiuilnaitiuera.
P'Ii-b- piibt.i ulloii Ki b 15.
Notice of Forfeiture.
To A. .T. Iliibhitt. Ma lielra, ail .nliilalratnra, o- -
Oi'lit'irii Hiol aioi;(li i
rOI' anil of von are Imreby noiltloil tlinl
(ho n; lijmlitu. 't 'Ihoinaa .Muleir, lia iloile
the t.'ioeiiei'. work for Hid yeiirn IM'.I'.I and
1 StHI on and ilpnn llio Knliblll .flin-- , ilillll' il i
Hiiii li liiib h, in th h l.na Aiilnian Mln'an ,
suirra (,'oirnly, N. M ., ia will now lul
apawii- bv n fi ruiii-- In ilm t.nilci' of location of
nl mo;! mijii', llliil forroiMi-i- t III tin' a
Oilli c of liona Ana t'.naniy, N. M., and n inl-oi-
Iu llniik No. 4 Mlnliin 1. ninl", nil I'Uk'" iJIIO I,
111 ur it to bold aald mini- - under llio pinalona
ol Hi'cdnn U!li!'l of tlie Ittiv, "fid Hitiiio ill lbs
I lilted Milium for Ota y am Duivnilior
81 at, IH'.IH ami I'JOO, anil If wliblu nji"i.y ilaja
ullnt tliu nnilre br pillilli'iitliui J..-- (all ol ri"
fiiKii ti iniitrlbul" your piopnnlon nf fa il
aa on own-- In mine, your In-- t,
ret In On' aaino will biv.oiu i III"- jimporiy f
tlie ii' il, iiU'ler paid soi:l.ioii 2I21 of unl
HuvImi iI Maluloa.
Hated, Kob, la, lUttl. THOMAS MA II Alt
Klrat pilbllAatlnn, Fob. Id, Itflll.
i'liat pubiii ailnn If).
Buike.
How He Cured Cvm Deli tierison.
Solo, hi lecte I St'i llfi C II inl.
Tlie Tuwu of No GoaI Herbert
(in lies.
Tableau Kdna Anderson.
l'AKl- 11.
1. Address Hev. If. K. Darker.
2. Vou Tell Mo Your Die mi and I'll
Tell You Mine Kod bio Kobius aud May
Col lord.
:!. A Sliver In His Too Homer 11
4- Tnbl, iert Crews.
a"iV
6, My first Music Ixsoii Edna An
ders n.
0. George and His Hatchet George
.I tfiMeyers.7. Duet Bb 11 1 C llord, Mr. Cook.
H. Sbo Would Have llor Chow'ing
Gum 1'Mna AmlnrKin.
!. Hwaneii UivcT,
10. TabWaU
creon they oietold the coming of spring,
and bidding up their fovel'jet ip prayer,
were ever supplicating the gO''. The
Mtiu tithe is known hure as the "devil's
hr..o."
The ("barter Oak mill, at the Placers,
owned by jfo. K. Walker, hiis been sold
to Smith A Rogers, of New Jfork, and
is being moved to ILu.over, (Ir int coun-
ty. Mr. Walker, w ho in inturestn I in
milling at Giafton, this county, wh lo
iu New York recently s"l 1 Hie ni 11 to
the new owners. Dr. J. II. Walker, son
of Mr. Geo. Walker, has been in ILlls-bor- o
two weeks or more awhitit.g the
closing of the dual, and as agent of Smith
& Rollers, let the contract of tuking
down and removing thu plant mi'! put-
ting it on board the cars at Laka Valley
for shipment. The contract was award-
ed to Sanders and MofUt, who sub-le- t
tbohaUliuf pa't to John Dawoon.
Miss Clair Mao Jobsi'm, formerly of
Lake Vailev, was married at Danville,
Ills., Feb. Uth. The welding was a
grand affair, of which the Danville
Daily Democrat envo a loni'thy descrip-
tion, which is too long to be reproduc-
ed in win le, but we irive the first pira-grup- h
at follows,' "A most beautiful
and brilliant wed bug Wfis celebrated at
Holy Trinity chur-- under the happiest
auspice. The rector, Rev. Jimur.nes
UoikBtn h. ollicialed and the pru ipals
KELLER, MILLER & C(K
W1ILEHAL13 AND RETAIL DEALEHH IN
For Sale Cheapl
1 rooking stove with reservoir, No. ft,
Kitchen outfit couipldu,
2 heating St Ves.
1 large plitfoim rocker.
;i0 yds. tloor matliiig,
I writing desk and book ease. rtwutHTTHfi'iiiiW" "Uiw mi' ttuftHWill'llaTIWrirlHOTWllWIIlllrflllliyH
1 Dually new White Sewing Machine.
J. K. J IhK.
llii'iuiiiiiaf'"'i''"1" r f '""
j mi mill lllllll III M ITT "T" 't 111 Wfc
"CJoU A. W. Harris riameiti from
Santa Fa Friday night ami will
sound aouie days in the city. He
He linn boon working hard for tho
Carry Largest stock of Goods in Sierra County
PHtablisliUiOBt nf the miners hospi-
tal in Sierra county and is reiiMOii-abl- y
hopeful." Albuquerque
Uioerat.
were M h ("Uic Mils Jobs.in, grand-- - Wo buy from First H iinjs, and Our I'rieoH Defy Cunijl'tiDit
rrLAKE VALLEY and HILLStJORO
An excnanKe sava: une nt inn
Notice of Forfeiture
TuT. T. WollTeiiil'in and Hunry I.yutui
their lioiiH and asi-ie!-
of you, are horolvYon.iniilcachthe unilerBiriml, Tliots.
Aiton. hart eyiicruleil the huui of one
hiimireil IHK) (K)) dollars In luhoramllm
jiroviuiienla for each of the ye.u'n law,
1
.)! ninl I'.IOO iion the Yankee Oirl mln-in-
claim, aitnate, lyin and l.eliid In llio
H:ack Knii( Miiilnjf Uialriot, Hierra
(loiinlv. Territory of New Mi'xieo, the
notice of locution whieh in rononlo'l on
l'aueH 270 ami 271. Hook "b," ol Mlu
hiK berationi. in the olllce of the Pro-liHt-
Clerk and Hecor ler, of
Hui'l and territory Ami ymi lire
lurlher iiotiiieil tlmt aald exx iiiitiireH
vo're tinide to hold cai l mine and ininiui.'
claim iieiilertlin provlHiotmof B 'Ctinn L'ilL'-- l
of the UeviMinJ Htatutm of the United
8tntenfor IhevoarH 1KIIH, lH!)!l and I !)()(),
imdtlmt if within ninwty f"0) dnyaaft.nr
the expiralion of the publication of thin
notice you foil to contribute or pay to the
iiii'lerjiitfriod your proportion of aaid
a a or n rH In
s.nd mine and niiiiiiiif clui'il. your Inter
6Ht In the came will hecomu the property
of the uideriK"''d, tinder caid Suction
Siiiilof Buid Hevixwl H'litutod.
HUM. AHIITOOf,
KinHton, N, M.,,lan. IU, 1'jOl.
FirHtPuhlientiuii, Jan, 25. l!)0l.
daughter of Mr and Mrs. 1 attr.n Him-rod- ,
nod a gifted lmmn iun of this city,
and' Krnr et James Daw, c
of the Missioidi'-- i Coal comp iny." Thk
Advocath M?ss Jobsin's legion of
Sierra County friends in extending con-
gratulations and best wishes to Mr.
and Mrs. Davy.
SU15SCRIBH FOR TJIK ADVOCATE.
mo, killed in the mine ejtplouion at Ah
Peak, Arizona, last, wj-k- , was to have
been married to a litor of SliorifT Chand-lo-r
in a few daytf.
Dr Wegrrian paused through here one
day this eek on his way to Kingston to
load tip the remainder of his effects and
take them to Chloride. Ho says
ride is looking up.
Deputy KherifT Kahler returaed S r
lay from Capitan with K. C. Watson
who is an important witness in ttie Buck
Powell murder case. Watson was an
eye witness to the Stilling,
Jailr Tafoya is busy these day
cleauing up the jail yard. Tlie jail
needs a thorough cleansing anil white-
washing, a matter that the board of
county commissioners should look iuto
at its next mooing.
Mr. D. F. Davis, who hna been visiting
his sixt'M's Mrs. A. G. Kennedy and Miss
Annie Davis left to-da-y for his homo at
iBioui City, Iowa. Mr. Davi thinks our
climate is perfect and tlio idea of ming-
ling with (he frigid oiiuiate of Iowa
.gives him the shivers.
Pete Kinney has opened up a ten foot
.vein of ore on his Dewey claim tha1
gives a value of from 20 to 35 per ccid
leal. This claim is situated threo
i'laims weo'tof J. M. Webster's Lookout
on the divide between Trujillo and Tiena
Planca creeks. The ore also cairies good
values in gold and silver.
Mrs. W. L. O'KelJy and daughters
Maud and Mal-- left last Monday for
HedlmdH, Caifornia, where Mrs.
VKelley goes for her health. At Dem-n-
they were joined by Mr. and Mrs.
K. II. Welch who re also going L Rfed-.lan-
fur an indefinite period. Mrs.
O'Kelley has a host of friends here who
llrtfw f,r v. w..lf0 f.t.,f ,rn .
tion ol health.
n the eveninir nf IVi. 11 ih Adel-
aide wt at thelxmnof Mrc. Anderson.
The followin progrnoj was wH render
ed. R,.I f!dl. Quotations froin Thak.
ory. Reading, Life of Thaektrv, Mrs.
Anderson. Adires. Queen Victoria,
ltev. IF. E. Parker. Music, Instruiii&n-Jta- l,
Maud An ierRon, Paper, Thaekery
as a novelist, Mrs. Thompson. Music,
ong, Miss O'Kelly.
"It is reported here fiat some fellows
who got up at Kirgut n and shot
tilings up, were properly arr eted and
fined for their hilarity." The foregoing
item appealed in our e of last wefk,
and somewhat caused the displeasure of
two of Kingston's c.tizens, who wish the
llowi-'- t i b added to 1 st wei-k'- s p ir.
agraph: "Rut no oii got kdled, as the
jjrjtly, young Culoradu Hc.liool
teachers who is teaching hwr first
term nf school this year in r Btnall
towu in that state, told in otrict
confin'ence thn other day to hr
ppecial chum tho foJlovvinf inci-
dent: '! was trying to teach little
Johnny to spell find joro- -
uouncethe word 'feet.' Aftft many
trials I nueceeded in teachlni hirn
hi letteiK, but tg saveuiy lifeomild
uot teach him to pronounce the
word. In despair, I said, 'Now,
Johnny, what in it tbat a cow has
four of which I only havo two?'
The answer was prompt, tho pro-
nunciation perfect, but oh! it wmh
unexpected, and I wished the floor
would op"n aud swallow rue up to
hid" the shame orj my fac an the
entire chord tittered at my erobar- -
LAS ANIMAH LAND A CATILf CO.......CANDIES
.At the Post-Offic- e TOIM ROSSAddreHft : HeruioHii, N. M.
Kange Near IlertmHi N. M.For Sale
I
I. HO Two Krama Itounoa on KUnora Hi.i0 (Joinrr I'm Mioru lluliillng.
iiO v.lobe llnioc l'i: af I'loou l lnin li.
1 ;5 -- .winbii Uuaaa on Nortll Porolm.0. V. .Mlt.I.KH. tJ'tfJV7 VI r riiMlofl'iee : Ili'llnhorn, (Sierra enmityN. M. Hani.e, nlumn Hunch, Sie n
County. I ar m irkn, under hull er; V
eacli par. iitn.e ljimmu mum ,
hut on left huj(jd r.
AnniriottAr. I'aNiiMt
FPANCiRCO M.
BOJORQUEZ.
RANCE, PALOMAb CHEEK
7 rTJH left hip H. lne
YA on left hip. fjSV ,n"' oi'All Increaiie llratjihid name a cut
FAIRVIEW,
J. II. O'Uiley, of Albuquerque, agent
of the Mutual Life Insurance Co.. is here
accompftniod by h. W. Guiles and Dr.
Frank I. Given. J. M. U a hiisil t, ho
xtavKd twod ivs iyilig three visits to
one family in Chloride,
Chris, Ituteuifger U k out fhfl two
mining rm n that were intendin to go
Frisco, ai ar as Km.1 The deep snow
has son ewhat diam;el their plans and
it is now understood they went to Albu-qoeiqi- ir
wilh a JinJoke to return hure i
swufStliBT could feel Safe on a chance
ol pnpe ting wea'ber.
Ray Grayson passed through here late
last week.
Bert Hearn has soil out hi st ok of
moretmndihe to Chas. Allen. TliiskiU
competition in Chlori I;) for the present,
B. n Ck has pa-se- d through a small
body of good ore on bis claim at
the mouth of Edward' Camp Gulch and
is trying the experiment of sinking to
t! c.ntMct ie",ii f following bit ore.
'ThKi.r'u-- aie gi-- l !o mine on when you
rasAment and Johnny's uneipeoted
reply."
Bucklen's Arnica Salve.
Haa world-wid- e marvel-
lous cures. It surpasses any other
sIvp, lotion, ointmeut or balm for
Cuts, Corns, Burns, boils, Wore,
Fidons, Ulcers, Totter, Halt
Rheum, Fever Sores, Chapped
Hands. Skin Eruptions; infallible
for Piles. Cure guaranteed. Only
2.io at C, C. Miller's drug store.
Deming had a fire last week that
destroyed property to the extent of
$30,000.
W b left cldo. i.'--'i lt;l.t hip.
V riKhthi. i t gumo hl,inm!.
r-
-' riht tlnKh.)
I. A It (left aide) 1ioi-m-
Tl'(lefthouhler)
W.8. IlOiM-.WEl.L- , T'liii.iikif.
Ranch to Rent.
Hinrra Land AC'a'tle Com puny Iloii.e,
Kancli lo ntit 1'oi.tMiinnu ciXi inroi
under lent-e- . (iid on hnril ami hi
Twelve rirrea of AlHi'.'rt. Ai!-ilr-
J . C, 1 .s:er, M tt;oii A., K tnx.H
City. vio. jams
Ttane Niar Hillahoro.
Jo Jl right hip nd tdo,
Incream Rranded on right
thifh and 02'" riht, m'd.
Kfr Maikn: t'roii and to Blilu riy.h
Ulldel Iit li f t--
I'oet Offii'" Addrenn: Lab JVornri
X. M.
'
The women of Houston, Tx
are contracting the Natiou !ou
Sfl8EE.WHERE AMEBICAWS MAY WW.
Upteh and descriplion of. A 1$ Anir aktiA u.n 1 n Of uJUT ICO rciuruwu ii w u amu "j v"w -- """"o -Mia- -
Thora I frat In Portuf l for
.nwrlran . wrltra J1ib N.
!ri, I'nl'ixl Hlr oilnintrr to thaiit (talu. In Hiirri. 0if ii.an .'.Nurrr iI,v out-li- t 1o "pro-t- inlt lilll kuoit ci'imtrj'. in tli flnt
'lilac ll.fj arc iiia.tr mt wrlcom.
Tlir k f arid ,' Ilb .voting
t.ii iru.j rfc--l a fci3Uh trfect-'I- j
mi 'I ar among """' ln'lr-
-
RIFLES and NEW
the prenent time la o (rood that h"
ie a!iti-- t nl.m rt of h ie!f. M U
hard, Indeed, f"r woman to woik
many a two boure a day on a hot.
aiutTv t(fe d be til.ab'. to produce
a ninKle t;v"' ''" wl',cn
there tnnHine M llnell reta'tia
her endaloii freedom from boiii'y
echea and paira.
"I have noticed, however," utie anld
the other ('ay. "tlat when I get hrflrf-arhe- a
I am able to k' rid of them
by alinply eoncentratlnK "'7 uiimi on
the proposition thai I lir had-arhe- .
"Of enure I don't believe that I could
li'i myoelf a new arm al.ouM 1 lav
one cut i ft by a I'.roadway car. nnf do
I helW'te that my mind would be ttrong
enouifh to eguip me with a 'new lung
aho'ilc! I fall a victim to the ravagea
of vnnaumptlos. I do not go to thoae
length. Hut t do my Hiat we are too
proue to drug ouraelvea and that the
mind ! In uch aupfine control that
the ordinary ilia of life can be cured
by thoupht concentration.
Thla la not a new belief with me."
continued Mil Iluaaell. "I have had
tny invention will promptly receive our opinion freo concerning
me pawn-abilit- y
of same. "How to obtain a patent" Pent upon request. J nteqts
socurcd througli us advertised for sale at our expense.
Patents taken out through us receive special notice, without charge, in
Tub Patent Record, an illustrated and widely circulated journal, couaultea
by Manufacturers and Investors.
Send for sample copy FREE Address,
VICTOR J. EVANS & CO,,
Patent Attorneys,)
Evens Building, WASHINGTON, O C
mmm mom .
r. J ll'j TWIflll IB"llitlr In th iIhc,
AiiiTH in (fooJi r nclwl, tid th
PISTOLS
have JiiBlly oarnexl their repn-tfiti- on
for Accuracy, Durabil-
ity and Penetration.
THE CRACK SHOT ia very
popular among the boyH. A
take down, iw:curato .22 cali-Ix-- .r
riilc for only 84.00,
Wliere these rifles are not sold by
dealer, we will aend suuia exiireas
prepaid on reoeipt of price. (Send
tmp for catalog ileacribing completelinn aijil rniiiUtiiiing vuluuble iulorui-stio- n
to ahootcra.
The J. Steieis Arms mo Tool Co.
V 0. . i.'l CHICOPEE fALLS, MASS.
MEXICO'S
yrojfrrMiv ri of tli population,
woulil wdeoin lhi-- muni of ad.
ticlii(f th cuuiitr,' proiprrlt.
Knf'.lah-iiiar- i nmi'lilnrry now nacd
There Ik of ol'I p "i i o t "P to !
lin M1toa th old t)l of Uarmporta-1lo- n
la belli J chanynl t the clwtrlo
')Urn. hil Knif !h tB M I it coo-V- I
iirt inff th , Tery bll of nm-trl- l,
from ti. 'ituallr t bolt lo th
'ni'idrrn c:ar, la of Amrrloan nmke,
l'or(iift wil h cork, am! we actid
Jicr pelf oleum and whist, but in my
oplliin tli balance of Irmtf now lu our
'lir could li- n.iii i iiilly iticraKl
1 our iiinifacturra to take
full advantage of their opportunity
Jo Ilia Hill kingdom.
a much trouble a any woman, but I
You are looking for a waipr that will dn
all round Batibfactory work-- , it must be easy
or nothing.
The. common sense way to clean clothes
is the easiest way. It is the earned way be-
cause there is no friction about it. Th1
'EA8Y" ia built that way. Hut don't take
our word for it try it, Tent it thoroughly
on and severely on shirts and
children's clotheB. Try it on carpets and
then on curtains. Surpritu) old tender table
linen with it, and then surpi iBe the machine
itself on coatH, pRUtt", robes und meal bags.
If it surprises' yoa on these things tlpn
try it on funnels, quilte, spreads, and the
like.
Wjt"i av t
SEMI' 1
t
OBJECTED TO ANY DICTATION.
fcav found, all throiiKh rny life, that
by pemintently concentrating my mind
on the bright aide of a dtrk aituatioo
that every cloud ha Ita eiler lining,
you know J have been able to live
quite placidly. If women could only
be brought to the reallration of the
power of the mind we would have more
healthy and happy nieujbere of our
Mine Ruaftell I not the only dvnr.t
of the faith our lo the profusion.
Many actreee go to greater lengthe
In their advocacy of the eult than the
prima Win. Hut It I newt tUla
time that thl beautiful woman, with
everything Vbet a female heart could
deaide at her dMapoa.), ahouid eome
out In advooacy of th theory of ii
luperiutity of tbe mind over loattar,
iir0
4
H. KUAOIV,
Attorney af Law,
Jli!!nboro, N. M
W, K, Nki.ho. . 0. H. Jonkh.
NELSON & JONKS.
Broltc; irfas,Have) Mbjea, FarmH, KnitbcD and
Kertl for wilu. For r porln on
miim, or any information coiiccniing
the Grout Sontliwtiet, sildremtiH at IlillH-bor-
Siurra Clounty, Now Moxii-o- .
ICaa la llrl.r.a
I LaayUlator. aT
It will not wring, bui don't forget thai jt wjll bji.1. and rinse theflow, Hob Taylor, of Tcnneaae, waa
Tan"",' afford one? Can you efford to be without one? Which
leaves the root cash in pocket at the yef.r a end? W orn out clothes
must be replaced by new ones, for cash.
The part which old methods of washing send
down stream make.
It is to was b by h.rh n.e horls w, ho,,,them come bUrh. impossible
that result. Circulars f..r DODUL & ZUILL, o.W bo.
Cliutou Bt. Byracnse, N. Y.
TROPICAL
RELIABLE ASSAYS T. C. LONG
Juat raactly oppnalt to Uov. Alien,
with aa tender a heart aa a woman,
and tf.fi way h portioned out co-
nvict' va Kiincllild awful, lie waa
valtad "ui?n by a coluiiitta of the
Irplklatiji-a- , who vrr flatly and In
no unct-Mni- way told ,1m Dint tlila
'. holnaal prlimifif mtiat atop."
"fjo'or Hob" looked nt the eom-mlttr- e,
tapped Mi, naked for hla
pardon clutji, and when he Mini, aulil:
'
"Make out pardona for every man
In the penitentiary."
1 The cleik Imwed arrt withdrew.
Then the (ovriior looked at the oom-raitt-
who wre itarina; aa if they
thought ho wn ffulnir mad,
"tlentlemen," he ald, finally, "I am
irovernor of Tenn.te, and If (till'
committer or any oilier ever attain
fcerke to Interfei with my eonatltu-tlmia- l
rlht i paidou Ml nljrn every
inn of th pardona whli-- h the clerk
waking out. Uoot morning,"
ALOV8 I'UlilSHKK,
ASSAYER AND CI I EM
1ST,
IJILL8I30RO, N. M.
AKRy oflieo nt I.nidlnw bnilding
wfHt of Court Iiotipe l
CAKH
n o n f it-- i
HAD TO CONQUER OK DIE.
"I whH jiint about gono," writes
Mr. Ka JfiohartlHon, of Litirel
HpritiRH, N. 0. "I h.l CoiiHor&p-tidt- i
no Imil that the bent doc torn
aid I could not livn more tbiin h
month, but I b(Kn to nB0
New Dinoovry nd wh
wholly cured by Hoven buttlnB and
hm now Btout nnd wll." ll'e n
utirtVRled lifp-BRVi- T iu Counutup-Hon- .
I npuraoniM, La Oripne and
Hrounhitie; infallKbln for (JoukIih,
Cold. AHtbn.a, Hay Fever, Ciouy
or W hooping Cotiph. (iuaiau-tee-- d
liottlea Wlo aud 11.00. 1 rial
byttlt'i fieo t C. V. Milier'n di u
ftors.
U Ak kit S&
HOGS DIO BRITISH GOLD. AND DEALER IN fiHXERAL
(yPCHANSISE,
Thmwi llaried In WevnlnHonwe-- r
' Wm rowwd la ouk
Vrila.
Teff Tllr harda, a negro tenant on tbe
IIILLSKOitO.
luxury Fon rooii.
Socialist! of Paris to Establish a
Magnificent People's Palacs.
fec Mrtji'to.
FRANK I. GIVEN, M. D
Hlldfr.OllO, N. M.
HirOflu'e ToHt Oilioa lrujj Store
W. II. liUCIIEK,
NOTARY PUSLIC.
tftlloVtoro, . Hew Mexoj
f. II NKWCOMIi. II. Ii. HOLT
fiSWCOfif'K & HOLT
Attorneys at Law,
MS (Mtl'C'KS, N. M.
THE. PARLOR SALOON
' (,id r-- ,
Filver
tiold ami Silver 75
J,..i.l
C.pper 1X
I, B Ivor ami I.cii'l 1 W
(iolil, Silver Hil l ('oppcr. . . l..r--
liolil, Silver, Copper Ailail 2.00
Sample by Mail IJTceive i'rotopi
Attention. Highest Price
I'nid for JUiliion.
OGDEN ASSAY CO.,
1419 Sixternth fci., Denver, Colo.
The
Is the llect -
On the Market.
It is a Ilome "rodoption. It is
is the J iceit, and livi-- a Kntire
Satisfaction to Those
Who Use It.
THE WIIIE" LILY
Handled by all Merchants, aud
Manufactured by
J. E. IIOl'KINS & CO.,
GarficM, -- N. Mcx.
Is the Best ii)
DO Hot Send
AWAY FOR YOUR
the World for-- --
Their I'nrpiwe 1 o Show ! Work-l- a
( lae now the Hleh l.lva
sail Make Tbeat IllaaalUBed
with Their Cua4ltloa.
Some 20 ocIalita, ail rueiulmra of
tbe Inatllutc, wiUe.y miiowii artial
n ml famoUH phjaic.ana, have tnkcu
th iultlut.ive hi calttbllalilng at l'arla
n people' piiluce, which ia to Imj a
c'py Uk)ii n grander acute of similarinatltlilioiia lu llruaaela, Antwerp nnd
Ucrllu. Only oMnJiita' money Mill be
accepted to puy for buiiiling u, it
i ijemrcit to t acapu any oblinnilon to
the moneyed claam' or the Buvcrn-Incn- t,
tmethird of the ,0ti0,(MH franc
($Ko,iHni) needed waa contrtliuti d by
the laboring oluaaca iu live day a. Tbn
teat will be obtained liy nienu of
concert and lecture tu lie jrien In
nery part of tlt city by flitiu-tfuiohe- d
ttocliiliat women.
Thla people's pulnca will provide
jiurloi, a library, a theater, utllvca
for worker' saaoclationa, A cafe, a
rcMif ifitrileit, birge conncrvntorica,
gymnaKlum and Mwimming hatha.
Mverj thing ia tt I aumptuotia, Ih-c-
to ju"te the prospectus, "the
lnborer muit become c)iiainled
TOM MURPHY, Frop.
llillalioro,
j .,414 1 "...4
Statements.
Lep;al Blanks,
Letter II sails
Location Notices.
Bill Heads,
Tun
riHxstv.1 CATARRH
L ns:r favasl 1". T .ani nisAi ixa
SPRINGS1,
Eo.
I Urr-m- e rd C vfptt,
i.ro to tht;
jdmilwtlon of R. I,. Wajlaoe, tte.tr King
inotiuialii, In VKrk coupty, S.'C, baa
diwuvire.l, or ra'lur bi boo jlinrov-ierf- !,
a iintitlty' of (rubl bclicvett to
liave boeu burled by tbe Hiilid. ntllcer
h fore going Into buttle at Kiug'e
in.ointaln. How imi' li wna voptainetl
In the Iron bor pntipol be aci'rtnlnei1l
aa Mr. Wallcn i keeping Jeff from
talking, but it In ktiox. u to I i h rich find.
The ijiteis on the coirs hhow tbntnUof
it la over 1V5 year o'd. nud tbin la the
reuwiii for eiippi. eiiig Unit it wiiaburliul
biiiiic tbe re vi lot leu. Tli iiioi.ey la in
'tun? ami f) piece.
' Aftr 4i,uillniug ine "woimI" bog
fn a peu tnilli vn the bunk of Kiug'a
rrcck .li tf li 'lianla Welti to fnil them.
The pi(j had jrone to rooting deep anil
IctVe tyre fill i .i yellow )Hit In the
Nipiiirmil mini. He took the gold to Mr.
W !!! Ut uncertain the value. Tlirtt
further t atvh ini"te auo the
YUkiy Iron toi, fioiu which muuc of th
gul l had dropped, w aa umur! hi d. It
wai l,fvv with the vvrighl of gold.
WILL WIN15K IN MEW YORK.
Mea, lulte Palniee paaalnar la Give
1 Nulable vrlea vf Uncial
Kalvrlalawieala.
letter rc-lve- In Jew York city
fri'in Mea, I'otti'l' 1'nltixr, lue
aiincrfia lu l'nrta hue been grati-
fying to friend, niluoiiiicid tlmt alio
will make her hoou,- - in ,rw Vm k city
Itmt Winter and ',.'j,l g.vo a aciica of
aot'ial rntertaitiiiicnl uhb.li prumiw
to lie the tnixt nuUil b' bua ever
attempted. Mr. Palmer writes aha
baa lenaetl itcnilleu, W. W. Aator'a
villa at Newport, where ahe pitHecd
the aunimer twiyir ngo She la
planning for a 'scrica of big
Bummer entertainment a.
Mra. Palmer la ' negotiating for a
winter houi-- In avenue. She
Wjnl iin already f m lin lu-- l, aa ahe
ilo.a not care to tiling a.n) furniture
from rhicBgtj. '
While I'barlr T. Yerke wu In
1'. ia ahe tiled to obtei;i hi houae,
bin Mr. Vcrkea w not U give
hei an anawer until be ri'lnn.r.l to
Jirw York. Mra. I'almer ii!o tried to
rent the bonne which Howard Uould,
baa taken for the aeanoii.
ULLIA1I RUSSELL A COHVERlC
f Hm aeae a rail a Carta!
tmritMi iittfr.
Ater long and diligent atody P,
the religion UlUaa Huaaell haa an-
nounced to her fnua that ahe ia an
out-and-o- faith curl. She doe not
uhacrib to tb doctrine of Mr
E1dy, of th Cbriatiaa cWenee cull,
ia tbeir entirety, but o al.tnir'y '
be convinced of the power of th mind
over Ike tendency of tbe boCy to be-ro-
dieorderly tbt J ia lmot
i,otung for eeverc attack of I'.jtee
i orrVr Ibat ab nay five the tie-or-
a teat.
At the outset it nay be id that
M m BuMrtil ha nevtr beri. trioua!y
Sll In br life aeV that her health atJ
with all tin- - inoilern, cotjiroriinuc m.
j liry of the viealtby vlskKra and grow
intolerably dinMitinfled with the prea- -
ent condition forced upon the work- -
'
ingmeii by the profeaaional poliiician
Ely's Criaa Dab $r$MK.y and ptrawiiit kl!l&3 fa imti s ('.intuit iiudr,,,ll u qu'.rl.jf tnrtieit.(;iv,' tvtili. Ht tn V w
I PATENTS aKU i,'.i'iiin.nn .
nud nioiu.pollxt In order HihI an
rvbcllioq bU iedlly fol-!.- "
l.yona, the atvond city In Trarce;
Mararllle. the third, and lille, the
lift 1 . nil having fcocinlixlic muuici)al
gc.vcriniienta. promptly followed Tune'
cNample and have !irtee eultecrip-tioii- a
to provide liikiirioua palace
wbrre th muawa may Hud recreation
and men In I ktimulu.
UHlMINfcO
ADVICE AS TO PaTENTA.It.lTr RsEiNotice in " Inventive Arfe "book "How tooblain I'aicnti"
L'hargtM moderate. No fee till natcnt. ia weered.
COLD'nHLAD
tlim ami I'. .ti'. t'i Meuitirana. R. ufe Ilia
NiilMW nt 1- -l 'ii) iWl. l.xrx If, f'l eeut alIrni5,e:or ht niitll ; Trml X'.sti, iitvni l niml.h.LY illtOl tlblw-,-, t V wrsu hU'U New ork.
T. n. BURLINGAfttii A CO.,
ASSAY OmCEM-EffcSS- Y
rta).lUhfHliColor(3o.Nr. mslesbrftitot
6o!d & Silver Bullion XXtZtiX?4
ConcRtist!c8 Testi - V,Zrl't7,VT
17 J6-I- 7 J Lawraa St.. Davi, Cla.
Lwii gtrirtiy cni:uenui. Aucrs,
ywn w. Vi
Santa Fe ilQute.
The Most Dirrct Line to :
Kansas City, St. Louis ch;c.';o,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Oiuaha, St.PauL
And vll Northern and Eastern Boiius.
O r
Through Trains, East Time. Smooth Track.
SA4 CO YEARS'
,fr CXPKRIENCE
0ATiI!B!l aV " ' T TZ.
FntH COtRI&MT AC
"1 atuok to my engine, aliLout
every join! aohed, and everv nrve
waa racked with pain." write 0.
V. Ivollamy, a litcoruotivM tireman,
of Hurlington. lo, "I waa weak
and pale without any appetite and
all run down. A" I wa about to
piv up, 1 ,jot a Kittle of Klettric
Hitters aud. after taking it, I felt
as well a I ever did iu my life."
Weak, sickly, run down people aK
ways fcain new life, strength and
vigor from their ue. Try them.
Trie) 50 ceuta at C. C. Miller's
druj etore.
In ail t'. sia" tl ore
bvmlii b cl'ii..u.
tlj'i Cream Plm
cleiiM,ott,rt.arjd N. U
lli duran-- n:r.tr.r.o.
II cortrrh Tid dr!'
n f a eolil la tb l
Anrnn1fnf pVMrh sntl rtfcrijKton mar
qtilrkif MrwrtBin our 0intf,n Irwt nrthr aalit?nHin la prfbaMr itnthlft. roninjuntrnv.
ttiiTiBPttHftly cit.01entti. Hiuidt'ookoD Ptftjnts
ent ft). tMft aaenry tar Mrun!.i patnta.1'uttMiia takfn tbnurh Munn ft Co rttolrt
Elegant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneajolis.and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
amous Santa Ee Route Harvey Htvses. Eull information
heerfully famished, upon app'icatiot x
F H. llOl'dHTON (len. Agent, Kl Past Tesas.
.V U BHOW.NK.T.r. A 1. Vaso, Texas.
Scientific Hntcr.ci.tL
A hnlomiT l!nt?aM mmkf. I tract H
ru'Htioo of anr Ktentitie Journal. Tonus. fS
rtur fmr ti.nntba. l. l?ol4 by alt vtia.erm.
MUKN & Co.38-- - ' ?w YorS
quick'.
frviuo Balm I (Jw haio the
cm iu BMObrsn and la a'nrtd. i tn- -
idiic and a car fo'iowt. I: ! "t dryiD4-- d-e
D.4 peti!c D.nf . f S.., ent at Drun-,-it
or bjr aiU ; If ! Sue, t rent I j mni.
Ki.V KM'UB.W, W W.hh, Str t, Ntw Tc--
